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RESUMEN :Se  intenta registrar ,en el curso de los primeros siete meses de vida , la 
aparición de dos corrientes de conducta diferenciadas : una  inicial , primaria, con largo 
antecedente filogenético, vinculada a la relación con los seres del entorno, especialmente la 
madre y luego otros familiares . 
         Luego otra, que aparecería en el final del primer trimestre y comienzos del segundo,  
la cual estaría vinculada a la identificación y manejo de los objetos del entorno inmediato .  
           Este trabajo busca establecer claramente las diferencias en la aparición y 
características de una y otra , utilizando protocolos adecuados que utilicen en el caso de la 
conducta dirigida a seres vivos, variables categoriales. 
           En tanto que en el caso de la conducta dirigida a los objetos, se evaluaría el tiempo 
de aparición de  la prehensión.                                                                                                 
OBJETIVOS Avanzar en el análisis del desarrollo de la conducta del lactante durante el 
primer año de vida, a través de la identificación de dos actividades diferentes : las 
conductas dirigidas hacia los seres vivos  y las conductas dirigidas hacia los objeto 
    La comprobación de su aparición y desarrollo iniciales en forma independiente, tendría 
valor en la comprensión de cuadros de alteración severa de la conducta de la primera y 
segunda infancia, tales como el autismo. 
MATERIAL Y METODOS A)   OBJETOS presentación de un objeto (pelota roja  de 25 
cm. de diámetro ), El objeto deberá permanecer inmóvil , sin giros no sonidos agregados B)   
CARAS   1) El procedimiento consistirá en presentar el rostro de un observador, hombre o 
mujer, bien iluminado, a una distancia de entre 30 y 40 cm. , durante un período de 20 
segundos,. El observador podrá efectuar gestos y emitir sonidos intentando una 
comunicación, tal como sucedería en la vida real. 2) El mismo procedimiento efectuará 
luego la madre. 
3) Posteriormente el observador repetirá el procedimiento señalado en el número uno. 
4)Todo el proceso será filmado 
Resultados a consignar : Objetos : prehensión  (negativa, dudosa o positiva Caras : Cambio 
ante cada presentación : negativo, dudoso o positivo , en los pasajes entre observador, 
madre, observador                                                                                                                             
RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN DE AMBAS CONDUCTAS 
a) El comienzo mucho más precoz de la conducta frente a los rostros (2° mes) que frente 
a los objetos (5° mes) 
b) El desarrollo relativamente brusco de la conducta frente a los objetos (5°) en 
comparación con el desarrollo paulatino frente a las caras. 
c) Las partes del cuerpo implicadas : la cara del bebé para la presentación ante rostros; 
los ojos, boca, tronco, manos, hombros , para los objetos. 
d) El tiempo en el que aparece la respuesta . casi inmediato en la presentación de caras : 
mucho más prolongado para los objetos. 
e) Heterogeneidad de las conductas dentro del mismo grupo etario para las caras ; 
homogeneidad para los objetos 
f) En la conducta para con los objetos pueden distinguirse diferentes elementos y que se 
van integrando en forma sucesiva, la conducta para con los rostros se observa siempre 
como unitaria , enriqueciéndose  únicamente por el agregado de matices expresivos. 
 
